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INFLUENCE OF INSTITUSIONAL OWNERSHIP, MANAGERIAL 
OWNERSHIP, CAPITAL INTENSITY, EXECUTIVE RISK 
PREFERENCES, LEVERAGE  
TO TAX AVOIDANCE 
 
Muji Armadani 
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E-Mail : mujiiaramdanii@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study was examined the influence of institutional ownership, 
managerial ownership, capital intensity executive risk preference and leverage 
against Tax Avoidance. Tax avoidance calculation in this study uses GAAP ETR 
approach. This study used quantitative approach, with population of 167 banking 
companies for 1 year. This study used saturated sampling, but there were certain 
limitations so that total sample was 328 samples. Data analysis used multiple 
regression analysis. Based on the study, variables of institutional ownership, 
managerial ownership, capital intensity have no effect on tax avoidance, while 
executive risk preference and leverage have an effect on tax avoidance. 
 
Keywords: tax avoidance, institutional ownership, managerial ownership, capital 
intensity, executive  risk preference, leverage. 
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Muji Armadani 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, capital intensity, preferensi risiko eksekutif dan leverage 
terhadap Penghindarna pajak. Perhitungan penghindaran pajak pada penelitian ini 
menggunakan GAAP ETR, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 
dengan jumlah populasi 167 perusahaan perbankan selama 1 tahun. Penelitian ini 
menggunakan jenuh sampling, namun terdapat batasan tertentu dari peneliti 
sehingga jumlah sampel akhir menjadi 328 sampel. Analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data variabel kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, capital intensity tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak, sedangkan preferensi risiko eksekutif dan leverage 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
 
Kata kunci: penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, capital intensity, preferensi risiko eksekutif, leverage 
 
 
 
